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«*li metim t«« nfca#*®.® %!#«*«, it nrnm mfMrnst tl»s ail 
t&« ittlalii mmsMlrnm Qi %M ^stfeiii'l#stis»l t»et ffliistt## 
:f«yl*P8 «tth #i«» 0Msmm -wm talreiseti. 
isti tli9f« 9«eli«at» 
wmmmim 
M& 4%®©rfttea i» latnet imiml 
II m7 'te mil wmim teisflf tk« f#!®**®! ttfii#®*!/' e. «>!4y5o%tfal« 
atteislis* 4* tl» tef«r« itttasitaf ,?«8«lts sf tli« py»#«l 
taf»«tt^ tt#a  ^ mill »«#slly ii-i > »# Ikt »|»iiat, 
sf«ii#f 'fe#«a e«.sM«-r#i to  ^ttftifwat f*« Hmt @f tk# 
<*f ia t# s«*t»at »ai»als »w eHisf-
ly %• fl» tisesfsff tt-a¥ t« TOl»ltl.s fatty wits is, rmm 
mm mm te.*ti:s m :i,rmwm% mliss I® lot ia ttftlily 
m9 #:-A«tefi#«s wMA mmttiUiim %c tk& p@©l p»-
§:m%m tf iwf )^  &» l«w®r f»lty •ett ia lb.« ^wipiiiaat 
cosAilj «s a ftlal sl«i> ia tfc« 
l«s«® C4fta * tmlm m iat# »» lf3S« staged ali #fli«as« 
ia4Sea%«i. flai Isi® -ariaafj'»f etll.«le«« tic#ttt#ii wis i3.a<i9» 
Mi ttet til# fasua*^  4al« tfe® i»w« frntt t$ 1# fer sm  ^
atfueaf ©eawwi©® ts fk$  ^mmrms * »» ifttesat Is 
il^ ftlsa af at^ ? sfteltss 3.1 '-^ c&e it* tM..s t# 
if«ti®f. 9*«Ssii« lfe« tf •wmisg wMsi, a 
Hfftrtat tr^  9f 5 . »?''aast mm 
«f nettle a«lt te a4tt. 
f®.st««s «i !«»« C )^ «salia«itig' tfe« mtU m %h» m^^Mm M 
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ft® aai fM.i It 
ftst«t % %li» tet *4:stmil.y a« f^ sita« «rf««sa ta .. 
ti*l»y tti« d#©»i *s.4«*iid « #•«! ®xe?tta». It Is ks*«T«f» 
|.l»i g©i» #f lli» lft*t te«s  ^ 4s*iil»rit# 
fr^ tat itiis# it »»# islraimeei £aft# tfe# Mmm «« i» 
m%hm «das«s*t»li#»«« '3e# ©tetfmtis* mi« ta tli« staiy 
rtrm U #«€*% ttel mm it ••»1» ia 
ttf aMltly imim mmm ttm W» ®f»r42 fesisti#! tf ti# a*lwi.l 
t»l» wimrnm »f ft mmf&llj 
AlforfSiti V fls#©»l S#®ll$»s 
'fci mhsMw^ i^m s%«it«.i wtt» t# tM 
•Mlfty ®f ^»ri#is or sastfiiatesa'iai tfmel I® 
.gime8#«» It tli« tmlttls «s ^€^o.|Hls®4 t¥:t tiai a1*«yplif» 
»f m &»i*^  ia4#r gar.s»I with #i« •;»#»©» .^®m 
oieag Wm *lilla® *t#t 1® 
imth i% ts2£> ^AmmM tkrt m ia?®»ll^ ti»a «f IMb imlws w®  ^ s.« 
•vulu'-oJo a3£. 
!># i3>s!'ti«a • & ti» |»el il»»l»g niftei ef glmmm mm 
lli« $%imm «t a# ii«i* ijit# mm ik@ nm%t.ms UMbw^ t« 
tmw» %hm •Iferflt*# «f*lty8 M##i C|i 
mm%} -Sf glists* iatt tii# l«#i ®f l»8ia^ 5ni f«»il%lf" 
S'ffili 'tew t'^  * lli# c»3.l*l»if mm%mm mi tli« 
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Sis€»iis A. rnmim #f M4 
st*tl*r « «1}^ €t«ao »lM«i se%«iatf^  
ie«® |to»a«ftl ?filii«4gS» 19®!® 
13« iiile, f, fhm^m'w^ t^<9& r" t 
l^ l«« Cfe«i»aL iiisfS6«f8?# 3.fp® 
IAb ltl»St fcrM%t»t« iief»%«iis» ii Istts#® I» Ial,f«f»isw 
gl,ti«e®« ta f«#, ##iw, 
aa«». if Si# 
15, I"®!, ia l^S0» 111,  ^
of f i» aaatst«l»li®a. #f -tlasfti# Ir 9m%M l« a«i^  
tfttli# tf mft6« awe, Ck»  ^ ?«%&« 6aiiil»53  ^ W3t^  
l$v C. 7s «trS4i«»  ^ So?, #f Sti 
IfSt^  
if® t« §® *ai 'fiit l»flt»»  ^»f .ntl-k •si 
on tte eMr«al«r 6f tl* I4«»® IT. M«t 
*#*§«§ te«t«lAl .t^ »a|«li0a» I"#*® lfl?« 
1S» I«rsti.# *® Iffteft m s'mtmM»g mlrm &f t# ^arnlm 
a f*«m fl,Blml»® f^u%llsl#4 l^ Se 
liwa it»t« Stllif# If52« 
if® ^h -^mg !•• -, Sti^ i«i is Ifet ## tip r«iaa«t % iii-aet 
e i^wtiiatry® If» fii# $£ fsei §a Ht #a«p©r 
of t&« Stl® 14i#0-itS# 192#® 
I# 1« tlaarfatitfts »a ic fe«i #siw« 
Hxy. li®l» 52i%§^2f. 
al» '^ gm  ^ 1* 1® *»l 1® if*« Slates im #•*» Htlaltlisa ®f %!« nasi* 
%' f» ^ mmm «# sf 
f«ei la ll» Sits WMK 
22® a^asTfti** «f #»«»« fsos tho 
maM.« f3tM3^W3w IS31.® 
2.1, i» 4« •si 1» «f iittess »»i 
•#4»a®ls  ^»l^ t^  fi»®  ^ l©e® ffiii® 192lxfS»768 Iftt® 
2^h i^':;4©47t*« *sti*i%r *«« «f 111# al»»p  ^ fsi®® %y® 
• a««, 4if5as-jid.. ifso. 
In 
Z3^ iSis pz'93.m%i0m 9i mMtiM f*l% switi. t* tli® 
•!»«% «f iifclvts. f«i wtelt tr #tr*l gttwl^  
% %r» ,%f# Sl^ « fi® iftS  ^
M® §»}•», 1» i® #f 4»t*y a*rt II. Mt 
2?  ^ »itM:iiS«*» f® «« 4  ^ ieiteftilr® Sli^ iat #» of »rte* 
111 t«#s sf Mtl® Ifilff-a*", 
IpiS* 
18, A» 1# «a #saar--ti%t« ff« t'to 
•f»§« i»?i. 
gfa I® l® i» i i t« i  i is i  f® J ,  , i«r is9 i i^  §m§a£%*m #f  
of l8 feiit «r<« tattstia# »fl#r 
«at«f^ «'lfi« ^ *t.fiial»'ll»a  ^ frw® ite® 1^# It#!® 
Sitf55»f,58. if33. 
30® I® log S« f® <ltiattiii &»fi J® Mmtimm* 
&t glmnm fr« ial»stlm«® 4»  ^ r^sisi® 
im% 
liMg 1» Stia,l#t ©a tk® selateiisii. «f «:6#ftp® Z. 
fee «f l!l«04 sx^ar fil«0g iai» a»f«  ^ ^atifltiSa 
Itw* !•«. l:l^ i?5. IfSi-. 
32® ItMs 1® L. 8l»it«t m mWrnlMm »f ®k««f ® ll« ft« 
% li» tissi«» ©f #a«#s« ftuft »ttti9 trm pari-
la»l® l#s® ls3,^ |5^e ifp® 
13  ^ %tt» StiAi#s #a a» eafel«^4»te *talwlisii &t III® 
2c  ^ I'iow' rl.rrottt^  israiia «?o«r, 
%!•. m» 2i.l32«»5» IfJl. 
1%  ^ .1% a?i |fe» m%»'^ 9iiam f® 
ffa* t#f»«% rf Mil fif lufcoilri an tl»- »t« ®f glm  ^
mm m$imiMUm  ^ Mmis IfSS® 
35  ^ Itfiipts i>, i®  ^ «f gS.tia#*«etta®®ii^  ®i« 
lt*t ©f seici int® ##i»« li«l,^  
ili«  ^ Ms5li-515  ^ ifiZ  ^
36m Sgliaii%*s. fil*lll« ««|:i» »»i iiia»i# it ilmi &£ 
1. Mem. ftt. fcie 3U5.5-S?*^  ». 
il 
wfi. i^laaes# la ftrlal MtM. M sl*#ff» 
t® il»«f f«i, ifty «st flas «ti® fcft® fet^  
1,951. 
3i® S»;te»%y% f«liilli« «iit «ii la fSflA 
3® 9m iifMew« ©rally !«€• f«*» 
«#i,« 3ilit>|illi, IfSi. 
3$» S#1%A|, A® I, a#f4 «9e ir»»ftss«. *• ®.f eitt-^ is 
mMm «« m% t»i« $m MtmrniMAg ii» ii#«-sliM.lt.%y ®f • 
Jiw. >~tr. If5®» 
Sl»% *• f® *® *^w€ and 1® Ierl«ft® lightlies «f «%«#. 
% tfe y»«if,9aif» fe'T® Ifli# 
111,# K l«ft «1 i# % i»ii;'W» ftr4fi# iifsatisa itf 
Imis'T fQ«ll?*|.2S. Ifl?. 
te« 1® -A t®i# rt»i#S't ##r tfe« i.«t«la:iiti«a  ^si^ ri„ >l0W» 
*#i, idsiVif^  iffcS* 
#1# ^w« ®£ 
„gi«go®# fy®* Ite ga®ti»M.altfl4« ,^ tratt ®f ti« tof® Swm  ^
moX. if33. 
¥1-® feJwlit, S® i® «i i® #» fcitsefe® a# pi%» #f alisftrpttas 
ttttwits# «f «;o jp, S&tm® lif il33»,ili'2, 
Ii3*® 
f *  l « y  ^ i l i i i i « «  t a  l i t  t r w l  # f  a l a « f  
ia Soafth -I® fi^ sltts «i %• rwi* 
mA four® f»%®  ^^ laai liii^  
,.2|i3S7*P5® 
•lii, f«»k, 1® I"® a© s|««ift®i%- Mfwtlvt eva t^s 
ia litX  ^i«»i„ lliiii5-tSi|^  If3f. 
%f« 1® i.f< ir4triti«» Jitl® fc-rs  ^
iiS® faa4*a.t  ^ mtkAm* 
sl;^  '^gmimrn If» Wm i^m #li«*mt|#it *ia 
*1^#* if lilt «aw aq'' tiiil* 
#m #f tk# ml» tf mXlAmm* 
49m^ tei^  2SsI|'3-43« X93S® 
tl« m^m.m lliSf*iI.5» If3|® 
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